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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL  
  
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021  
  




A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 de març de 2021   
  
B) Part informativa  
  
a) Despatx d’ofici  
b) Mesures de govern  
c) Informes  
  
C) Part decisòria / Executiva  
  
a) Ratificacions  
b) Propostes d’acord  
  
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS  
  
Districte de Nou Barris  
  
1. – (21XF0310 I 21XF0200) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit núms. 
21XF0310 i 21XF0200, pels imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a 
l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les 
despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR,  
DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports indicats a l’annex i 
amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2021 i a les aplicacions pressupostàries a 
l’annex indicades.   
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA  
  
2. (DF F2103 IMHAB) AUTORITZAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona (IMHAB) a formalitzar o ampliar contractes de finançament amb el Banc 
Europeu d’Inversions (BEI) i el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) amb 
la finalitat de finançar la construcció de diverses promocions d’habitatges públics 
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destinats al lloguer social, d’acord amb les condicions i els imports que es descriuen en 
els annexos 1 i 2, que consten a l’expedient.   
  
3. (DP 2021 28011) EXTINGIR el dret de superfície respecte de l’entitat que estatja 
l’equipament municipal de l’Escola Bressol Municipal (registral 34.953 de la secció 2a-A 
del RP 16 de Barcelona), que se situa a l’edifici del carrer del Comte Borrell, núm. 159, 
aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de l’1 de juliol de 2016; i EXTINGIR 
totalment la concessió administrativa de l’ús privatiu de la finca del carrer del Consell de 
Cent, núm. 154 (registral 30.906 de la secció 2a-A del RP 16 de Barcelona), aprovada pel 
Plenari del Consell Municipal també en sessió de l’1 de juliol de 2016, que ocupa els 
accessos i pati de l’EBM, en tots dos casos per haver-se complert les finalitats per les 
quals van ser constituïts ambdós drets reals a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge 
(actualment, Institut Municipal de l’Habitatge i de Rehabilitació de Barcelona, IMHAB); 
INSCRIURE les finques esmentades en el Registre de la Propietat a favor de l’Ajuntament 
de Barcelona; i FACULTAR l’Alcaldia per dur a terme totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar aquest acord.   
4. (DP 2021 28029) REVERTIR a l’Ajuntament de Barcelona la propietat de les finques 
situades a l’avinguda Vallcarca, núm. 108-110 (bloc 4), al carrer Gustavo Bécquer, núm. 
11-13 (bloc 5), i al carrer Gustavo Bécquer, núm. 17-19 (bloc 6), que van ser cedides 
gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona per acord 
del Plenari del Consell Municipal en sessió de 25 de març de 2011 i formalitzades 
mitjançant actes administratives de data 7 de juny de 2011, en virtut de la clàusula de 
reversió automàtica per la no-destinació dels béns a la finalitat prevista, de conformitat 
amb l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals; FORMALITZAR la reversió de la propietat de les finques a favor 
de la Corporació municipal; INCORPORAR aquestes finques a l’epígraf de béns immobles 
de l’Inventari Municipal com a béns afectats al Patrimoni Municipal d’Urbanisme; 
INSCRIURE-LES al Registre de la Propietat i FACULTAR l’Alcaldia per dur a terme totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar aquest acord.   
5. (DP 2021 28039) DEIXAR SENSE EFECTE l’adscripció d’ús amb dret real d’aprofitament 
atorgada a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge (avui Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona) per acord del Plenari del Consell Municipal en 
sessió de 24 de juliol de 2013 i formalitzada en actes de 14 de gener i 30 d’abril de 2014, 
respecte del subsòl de la plaça Botticelli, per a la construcció i explotació d’un 
aparcament públic, atesa la manca de necessitat actual de l’aparcament i l’interès del 
Districte d’Horta-Guinardó de destinar l’espai a usos cívics; FORMALITZAR la reversió de 
la possessió de la finca a favor de la Corporació municipal; i FACULTAR l’Alcaldia per dur 
a terme totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar aquest acord.   
6. (DP 2021 28043) DEIXAR SENSE EFECTE, a sol·licitud de l’Institut Municipal de l’Habitatge 
i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la cessió gratuïta de propietat respecte de la finca 
del carrer Rossend Arús, núm. 36-38, efectuada a favor de l’Institut esmentat per acords 
del Plenari del Consell Municipal en sessions de 29 de març i 25 d’octubre de 2019 i 
formalitzada en acta de 21 de gener de 2020, per haver estat vinculada, l’esmentada 
finca, al Conveni Marc formalitzat el 27 de novembre de 2020 entre l’Ajuntament de 
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Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona i diverses 
entitats del sector de l’habitatge, aprovat per acord del Plenari del  
Consell Municipal en sessió de 27 de novembre de 2020; FORMALITZAR la reversió de la 
propietat de la finca a favor de la Corporació municipal; INCORPORAR aquest bé a 
l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal com a bé afectat al Patrimoni 
Municipal d’Urbanisme; i FACULTAR l’Alcaldia per dur a terme totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar aquest acord.   
7. (DP 2021 28044) DEIXAR SENSE EFECTE, a sol·licitud de l’Institut Municipal de l’Habitatge 
i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la cessió gratuïta de propietat respecte de la finca 
del carrer Mossèn Amadeu Oller, núm. 17-21, efectuada a favor de l’Institut esmentat 
per acords del Plenari del Consell Municipal en sessions de 29 de març i 25 d’octubre de 
2019 i formalitzada en acta de 21 de gener de 2020, per haver estat vinculada, 
l’esmentada finca, al Conveni Marc formalitzat el 27 de novembre de 2020 entre 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona i diverses entitats del sector de l’habitatge, aprovat per acord del Plenari del 
Consell Municipal en sessió de 27 de novembre de 2020; FORMALITZAR la reversió de la 
propietat de la finca a favor de la Corporació municipal; INCORPORAR aquest bé a 
l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal com a bé afectat al Patrimoni 
Municipal d’Urbanisme; i FACULTAR l’Alcaldia per dur a terme totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar aquest acord.   
  
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ  
  
8. (09/2021) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al Gremi d’Editors de 
Catalunya, que implica el compliment dels Estatuts d’aquest gremi, com a membre 
adherit, amb tots els drets i compromisos que se’n deriven. FACULTAR el Gerent de 
Recursos, el Sr. Agustín Abelaira Dapena, perquè pugui efectuar totes les actuacions 
encaminades a l’efectivitat d’aquest acord.   
9. (10/2021) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació d’Editors en 
Llengua Catalana, que implica el compliment dels Estatuts d’aquesta associació, amb tots 
els drets i compromisos que se’n deriven com a membre adherit; FACULTAR el Gerent 
de Recursos, el Sr. Agustín Abelaira Dapena, perquè pugui efectuar totes les actuacions 
encaminades a l’efectivitat d’aquest acord.   
10. (72/2021) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la relació inicial de llocs de treball, tal com es detalla a l’annex, 
que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta Municipal i 
al web municipal.   
  
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT  
  
11. (CO 2021 04/08) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Consell General 
del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, en sessió celebrada el dia 28 
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de gener de 2021, de modificació dels seus estatuts per tal de modificar la composició 
dels membres del Consorci com a conseqüència de l’extinció del Consell Comarcal del  
Barcelonès; canvi de denominació per Consorci del Campus Diagonal-Besòs; canvi de 
domicili i adaptació dels articles 4C i 15 a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic 
del sector Públic. DELEGAR en el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 
la publicació conjunta dels anuncis dels acords d’aprovació inicial i definitiva, duent a 
terme el tràmit d’exposició pública en unitat d’acte. ENTENDRE definitivament aprovada 
la modificació dels estatuts del Consorci i, per tant, el text modificat dels estatuts, en el 
cas que durant el període d’informació pública no es presentin reclamacions ni 
al·legacions.   
12. (21SD0031RE) INADMETRE A TRÀMIT el recurs de reposició interposat per TUCYCLE BIKE 
SHARING SL, de 26 de febrer de 2021, contra l’Acord pres pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 29 de gener de 2021, que aprova el Conveni entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona de col·laboració i de delegació 
de competències municipals per a la promoció de la mobilitat compartida, de 
conformitat amb el que s’estableix a l’article 116.b) i 116.e) de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb 
l’informe de la Secretaria de Mobilitat i Infraestructures de la Gerència d’Ecologia 
Urbana, de 12 de març de 2021, que forma part de l’expedient i que serveix de motivació. 
NOTIFICAR la resolució a l’interessat.   
13. (21XF0400) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 20XF0177, 20XF0179, 
21XF0387, 21XF0393, 21XF0399, 21XF0400 i 21XF0438 pels imports, conceptes i a favor 
de les empreses que consten a l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la 
necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici 
corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels 
imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2021 i a les 
aplicacions pressupostàries a l’annex indicades.   
14. (19PL16723) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la 
ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal.   
Districte de Ciutat Vella  
  
15. (16PL16418) DENEGAR l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.c) del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, del 
Pla Especial Integral d’adequació per a l’ús d’hotel de l’edifici protegit nivell B, situat al 
carrer Rambla, 38, del districte de Ciutat Vella del terme municipal de Barcelona, 
promogut pel Sr. Alberto Teichman i altres; atesa l’existència de motius determinants de 
la denegació de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 
acord; i NOTIFICAR aquest acord als promotors del Pla.   
16. (20PL16813) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual de PGM a la finca del carrer d'Avinyó 
núm. 17, de Barcelona, en compliment de la SENTÈNCIA recaiguda en el Recurs  
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257/2017; d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 
informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; i 
TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la 
seva aprovació definitiva.   
Districte de l’Eixample  
  
17. (20PL16822) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per a l’ampliació i rehabilitació de l’edifici 
situat al carrer Provença, 324, promogut per la Fundació Jaume Bofill.   
Districte de Sarrià - Sant Gervasi  
  
18. (20PL16791) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció de l’ús i les condicions 
d’edificació de l’equipament privat situat al carrer d’Atenes, 27, de Barcelona; promogut 
per Activa Parc de les Aigües SL; amb les modificacions respecte del document aprovat 
inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; 
informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.   
Districte de Gràcia  
  
19. (20PL16812) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM per a la implantació 
d’equipament amb allotjament dotacional a les finques situades al carrer l’Encarnació, 
13-15 i 17; d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte del document aprovat 
inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 
informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i 
TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la 
seva aprovació definitiva.   
20. (21PL16824) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PE Establiments de Concurrència 
pública i altres activitats del Districte de Gràcia en l’àmbit de la Travessera de Dalt; 
d’iniciativa municipal.   
Districte d’Horta-Guinardó  
  
21. (20PL16761) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació del sector 08 “Manxa-
Santuari”; promogut per Global Service 2005 SL; amb les modificacions respecte del 
document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a 
aquest acord.   
  
  
Districte de Nou Barris  
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22. (20PL16810) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
reordenació dels equipaments situats a l’illa del Mercat de Montserrat en la confluència 
de la Via Favència, el carrer d’Aiguablava i del carrer de Les Torres al barri de Les 
Roquetes; promogut per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona; amb les 
modificacions respecte del document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe 
de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord.   
Districte de Sant Martí  
  
23. (20PL16762) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial per a la delimitació d’una superfície de venda 
superior a 2.500 m2, al centre comercial Diagonal Mar; promogut per DIAGONAL MAR 
PROPCO 1, SL; amb les modificacions respecte del document aprovat inicialment, a què 
fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.   
24. (20PL16816) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de l’illa 
delimitada pels carrers Àlaba, Tànger, Sancho d’Àvila i Pamplona, dels sòls qualificats de 
22@T; promoguda per la Junta de Compensació del projecte de reparcel·lació del PMU 
de l’illa; amb les modificacions respecte del document aprovat inicialment, a què fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.   
c) Proposicions  
  
D) Part d’impuls i control  
  
a) Proposicions / declaracions de grup  
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional  
c) Precs  
d) Preguntes  
e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup  
  
E) Mocions  
  
F) Declaracions institucionals  
